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Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan jenis ikan yang mudah
dibudidayakan pada berbagai tempat (kolam, KJA dan sawah). Pakan merupakan
salah satu faktor pembatas produksi dalam suatu kegiatan budidaya ikan, terutama
pada sistem intensif. Pakan yang dimakan ikan akan diproses dalam tubuh dan
unsur-unsur nutrisi atau gizinya akan diserap untuk dimanfaatkan membangun
jaringan dan daging sehingga terjadi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ikan sangat
dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang diberikan. Pollard merupakan
bahan pakan alternatif yang memiliki potensi besar, baik sebagai sumber energi,
sumber serat kasar, ataupun sumber makro nutrien lainnya. Faktor pembatas
penggunaannya dalam ransum adalah tingginya kandungan serat kasar dari
pollard tersebut.  Kapang dalam fermentasi dimanfaatkan dan berperan
menghasilkan enzim yang membantu kecernaan pakan dan melakukan penetrasi
ke dalam jaringan pakan sehingga struktur jaringan menjadi rapuh dan hancur
serta permukaan menjadi lebih luas.  permukaan yang lebih luas ini
memungkinkan kontak langsung dengan enzim pencernaan selulosa semakin
besar.
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian terdiri dari 3 perlakuan dengan 6
ulangan. Parameter utama dalam penelitian ini adalah kandungan nutrisi pakan
uji, jumlah konsumsi pakan, tingkat kecernaan pakan, pertumbuhan berat dan
panjang ikan nila. Parameter pendukung dalam penelitian ini adalah kualitas air
selama penelitian. Data parameter utama yang meliputi jumlah konsumsi pakan,
tingkat kecernaan pakan dan pertumbuhan berat dan panjang ikan nila dianalisi
secara statistik dengan menggunakan ANAVA. Data yang didapatkan bila
terdapat perbedaan dapat dilakukan uji lanjutan, Uji Jarak Berganda Duncan
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x(Duncan’s Multiple Range Test). Data kandungan nutrisi pakan uji dianalisis
secara deskriptif.
Hasil penelitian analisis kandungan nutrisi pakan uji menunjukkan bahwa
fermentasi pollard menggunakan ragi tempe 0,2% dapat meningkatkan nilai
nutrisi protein pollard sebesar 16,98%. Fermentasi pollard menggunakan ragi
tempe 0,2% dapat meningkatkan kecernaan serat kasar dan kecernaan bahan
kering pollard. Konsumsi pakan ikan nila pada perlakuan menggunakan pollard
terfermentasi ragi tempe 0,2% tidak berbeda nyata dengan pakan komersial.
Fermentasi pollard menggunakan ragi tempe 0,2% dengan kandungan protein
16,98% dapat meningkatkan laju pertumbuhan ikan nila.
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